
























➣ 1886 (明治19 )年
東京師範学校から高等師範学校と改称
➣ 1890 (明治23 )年
高等師範学校から女子部を分離し、女子高等師範学校を
創設


















































































































































































・法量 資料の大きさを計測し記入 単位は㎝ 小数点第一位まで 「.0」も記入
・関連資料 関連する資料の資料番号を記入
・付属品 資料的価値は低いが、情報が補えるような付属品があれば記入
・保管場所 保管場所(特別収蔵庫・収蔵庫・女性科学者資料室)を記入
・収蔵庫内収蔵場所 棚番号を記入
・保存の状態 中性紙封筒・中性紙箱・薄など保存方法を記入
・制作年代 資料の作成年月日を単一の年月日または連続した年月日などで記入
・備考 上記以外の情報を記入 数量・資料内容・作者詳細・寄贈者または入手先
・入手日と方法(移管・寄贈・購入など)
・記入日 記入した年月日を記録 訂正や補足があった場合はその都度記録
・記入者 記入者を記録
整理記述
・資料1点ずつ資料カードを採り、ファイルメーカーに入力
〇問題点
・複数のフォーマットが混在
レファレンス等があった場合、検索等の作業に不便
資料番号が複数存在し不便な上に、当時のルールも不明
・整理途中や眠っている状態の資料の存在
「現秩序の維持」「出所原則」が守れない
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保存管理
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温湿度チェック：
収蔵庫の温湿度が
適切に保たれているか
★歴史資料館が管理する
収蔵庫は学内に4箇所
（＋展示室3箇所★）
合計7箇所を毎日確認
部屋の掃除：
虫が侵入していないか
お茶の水女子大学
歴史資料館
場所 ：大学本館1階 121・136室
（幼稚園側）
開室日：特別公開日
（徽音祭、卒業式、
ホームカミングデー、
オープンキャンパス など）
他、2週間前までに
事前申し込みが必要
利用提供
・2007年3月23日～4月11日 「女高師と皇室」
・2011年10月1日～10月14日「関東大震災とお茶の水女子大学本館
― 校舎焼失からの復興」
・2012年10月9日～10月19日 「東京と奈良 東西の女高師の交流」
・2013年10月20日～11月8日「日本初の女子大学生誕生100年
黒田チカと牧田らく」
・2015年1月5日～1月16日 「創立140周年記念特別展」
・2016年1月19日～1月31日 「附属幼稚園創立140周年記念特別展」
・2017年1月23日～2月2日「東京女子師範学校からお茶の水女子
大学へ 所蔵資料から見る女子高等教育」
・2018年2月1日～2月12日「女高師縁の教員と蔵書でみる数学教育
―江戸から現代まで― 」
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国際交流留学生プラザ内
「歴史資料館」
2019年3月オープン
26
場所 ：国際交流留学生プラザ
1階
開室日：国際交流留学生プラザ
開館時間内
内容 ：学生生活や国際交流に
関する資料
利用提供
・お茶の水女子大学 デジタルアーカイブズ
http://archives.cf.ocha.ac.jp/
ご案内 …デジタルアーカイブズの説明と歴史資料館のご案内、資料
利用の申請
女性研究者名鑑 …本学が輩出した代表的な女性研究者の名鑑
お茶大の歩み …本学の沿革
大学の資料 …本学所蔵資料のデジタル化コンテンツを検索・閲覧
・平成19年度～21年度で採択された、文部科学省特別教育研究経費
「女性が進出できる新しい研究分野の開拓」の予算で2009（平成21）
年に公開
・特に文書化した登録基準は無いが、原則として東京女子高等師範学
校廃止の1952（昭和27）年3月31日までのものとしている
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利用提供
資料貸し出し
・泉屋博古館分館「華ひらく皇室文化」
・青森県立美術館「子どものための建築と空間展」
・佐野常民記念館「菊と簪
～昭憲皇太后、有栖川宮と佐野常民～」
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